






СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ  
И ТУРЦИИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ  
В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I
Аннотация. В статье анализируются способы воздействия Турции 
и России на правителей Северо-Западного Кавказа. Рассматривается 
динамика переориентации внешнеполитического курса кабардинских 
князей.
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Северо-западный Кавказ становится ареной противоборства 
России и Турции в XVI в. [1, с. 44]. При Петре I оплотом российско-
го присутствия были лишь казацкие станицы на Тереке [2, с. 52]. 
В XVIII в. в русско-турецких отношениях остро встал кабардинский 
вопрос. Причиной этому послужило желание Турции компенсиро-
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вать завоеваниями на Востоке из-за поражения в войне 1683–1699 гг. 
[3, с. 407].
Расширение влияния на северо-западном Кавказе осуществля-
лось различными способами. Турция, например, отправляла в Ка-
барду и Черкесию своих эмиссаров [3, с. 407]. В своей борьбе Турция 
использовала ногайских мурз и Крым. В 1707 г. Ей был санкциониро-
ван поход крымского хана на Кабарду. Исход битвы не только сорвал 
попытку хана подчинить Кабарду, но и похоронил планы Турции 
и Крыма расчистить путь к Каспийскому морю. Поражение татар 
явилось одной из причин того, что в 1709 г. они не смогли прийти 
на помощь шведам под Полтаву.
Не последнее место среди методов укрепления связей между 
Россией и Кабардой играл институт аманатства. Например, Алек-
сандр Бекович-Черкасский пользовался большим влиянием среди 
кабардинских князей. Под его воздействием кабардинцы в 1711 г. 
вступили в войну на стороне России [4, с. 44], в 1714 г. присягнули 
на верность Петру I, в 1717 г. участвовали в Хивинской экспедиции 
[1, с. 49].
Культурное сближение обеспечивалось распространением хри-
стианства. Правда, православные миссии имели разный успех на этих 
территориях.
Дальновидность кабардинских князей подсказывала им, что 
собственными силами не справиться с турецко-крымскими захват-
чиками. В 1719 г. они обращались к Петру I с просьбой защитить 
их территории от нападений. Петр распорядился, чтобы казанский 
губернатор П. С. Салтыков в случае необходимости оказывал помощь 
Кабарде [5, с. 22].
В 1720 г. крымский хан предпринял большой поход в Черкесию 
и Кабарду. Он требовал полного подчинения кабардинцев и воз-
мещения убытков от похода 1707 г. В борьбе с татарами на помощь 
кабардинцам пришли русские. Татары снова не имели успеха [4, с. 40].
В 1721 г. в результате переговоров А. П. Волынского с кабардин-
скими князьями, они присягнули на верность России. С этого мо-
мента начинается период «внутренней дипломатии» —  двусторонние 
отношения регулируются российскими законами, обращенными 
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к кабардинцам императорскими грамотами и присягами кабардин-
ских князей [6, с. 62].
Таким образом, к концу правления Петра I благодаря диплома-
тическим, культурным и военным контактам России с правителями 
Северо-Западного Кавказа данные территории не были превращены 
в антирусский плацдарм, была обеспечена безопасность южных 
границ России.
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